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The Tentative Research into Performance Evaluation in Public Sectors
Z HUO Yue
Abstract: Public perfo rmance can be r egarded as obtaining the maxima of public products dur ing the pro cess of ac-
tive fulfillment of public r esponsibility, based on the stress on the integrities of internal management and external
effect, quantity and quality, economic facto rs and ethically political factors, r igid norms and soft mechanism. The
dif ficulty of public per formance evaluation is mainly due to the complexity of management objectives, the speciality
of pr oducts in fo rm, the multi- dimension of product standards. The cor e of performance evaluation is to set up e-
valuation model, which mainly contains theme, dimension and indicator.
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形象工程,不惜人力物力财力,屡造/ 政绩0 , 但这样的/ 政
绩0并不一定就是社会所需要的, 并不一定就是公民所满
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意的。可以说,西方国家新公共管理运动的本质就是公
共绩效管理, 顾客满意成为衡量公共绩效的重要指标。
1993 年, 美国政府发表戈尔报告 ,报告第二章以/ 顾客至
上0为题, 开篇建议/ 倾听顾客的声音 ) ) ) 让顾客做出选
择0。1993 年 9 月, 美国总统克林顿签署了5设立顾客标















效的质量概念做出界定: / 通过调动所有人员的潜力, 以
最低的成本满足确认的顾客要求。0 [ 1]当时的在野党工党
专门为此发表5质量街6宣言, 当然, 作为一个政党、特别











曾经指出: / 最大化的国民收入, ,并不像用我们政府所




















不仅要解决/门难进、事难办0, 还要解决/ 脸难看0 , 单纯
的效率无法对这个问题提供答案。/ 大多数人在同政府
打交道的经验中,最大的刺激是官僚政治的傲慢。今天,
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可能产生的认识误差进行了归纳, 主要的有: ¹ 晕轮效应
º中性化倾向»宽严两极¼ 近因效应½ 对比效应¾ 归因
误差¿先入为主À单一标准 Á 偏见影响等。为防止评估






























































术问题, 不同的产品有不同的标准, 即使同一个产品, 还
涉及到政治、文化和社会等诸多因素。来自不同领域的






情。0 [ 12 ]
第四、公共部门的价格机制缺乏。市场价格反映了





































































































质量; 形成新的过程或改良等等; ¼ 组织和员工的维度。
这个维度以不断的改进为标准, 主要示标包括引入新的





























































权计算三个部分。一般来说, 每一个维度设 4- 5 个示
标,每一个示标分成优秀、良好、中等、合格、不合格五个
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